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mmmu ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ 
ΥΠΟ Τ Η Ν n F O S T A S l A N 
Τ Η Σ Α. Μ. Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΊ Ι Ο Ν 
Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α' 
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙ­
ΡΕΙΑΣ, ΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 
(AUSATO — ΦΙΛΙΠΠΟΙ — ΝΕΑΙΙΟΛΙΣ— 
ΕΑΝΘΗ — ΑΒΔΗΡΑ — ΜΠΟΤΛΟΥΣΤΡΑ 
»ΓΙΕΝ1ΤΖΕ) 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. 
Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η 
Διεν&νντοΐ) τον Χριστιανικού Μουσείου και Γενικού Γραμματέως 
της 
'Εταιρείας 
± 
Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
ΕΚ TOV ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TUN ΚΑΤΑϊΤΙΙΜλΤαΚ 
Σ Π Τ Ρ Ι Α Δ Ν Ο ε K O r ï O Ï A I N O r 
ΗλατιΤα 'Αγίων θββδώρων 
1 9 0 6 
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8PI2MHIKH ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 
Τ Η Σ Α. Μ. Τ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ 
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤ ON 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Ν 
ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 
Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Ι 
Δ&ν&νντοϋ τον Χριοτιανιχον Movoeiov και Γεν/χοϋ Γραμματέως 
της 'Εταιρείας 
* 
ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
ΕΚ T0V ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TÛX ΚΑΤΑΓΝΙλΙΑΤϋλ 
ϊ 11 Υ Ρ Ι Α 11 Χ Ο S Κ Ο Υ Σ Ο Υ Λ Ι Ν Ο Υ 
Ι Ιλατίΐα Άγιων Θεοδώρων 
1 9 Ο β 
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